




;1I.:Lrime.tra. • • Ulla pegela
I"wera: sem~stre. . 2'!l0
Se publicalts Jueyes
- ., ~ l> _
se Ip. ha C:iido lle lus ojos f¡ I\lron-
SO XIII, ¡trollto Sf' r:lera dc los de
E'ipaña y f]llC r.t aelO de aFI' re-
pn'llrllta ('1 cd('viJlll:JlC )' and:l» que
cU:.d Ú L:i7.3l'1) O1U('l'to dice n. AI-
r?lbtl XIII :l II1Iesll'a E"p:lña que
51 110 mll..prta, 11:"1 mucho liealpo se
Cllctlentra :Jlttar~ad¡1 y r¡;!t:¡ de la
s:l\'ia vivificadora 'lile dr'ipiertc
sus dor'rnid.ts f'1lf'I'l{ías nacionales.
Jaca 15 Enero 1910.
"En honor del
lImo -Sr. Obispo de Jaca
Cuando :'1 tlll afIO m:ls 1"11 IlUf'S-
tra exi<;lencir sc responde COIl 11113
«(El Noticiero» puulica-dll3 arti-
culas sentidos }' mU\- íl"¡'IllOSOS
e011 los que ~IIS 3utorés drmllf'S-
lrau clarallll'lltc lo bil!1I ;¡¡'n~ida
que lia /litio pOI' el Clcl'o l'lll"'¡; la
labo/' pal'bmentaria de IIlH'~lro
Pr'elado.
Propunell ademas 1111 ~1'llrillo
hOme!laj~"llllP. nosolros jUl.et:J01os
muy JI:sIIllcado, yen lIuestro de-
seo <Ir ~ollLribuir ;'; el en la lI1f'di-
da de Ill\('strfis fuerzas v lllt'uios
tle quc disflonemos,: Ll'a,;:::cl'ihimos
los arliculos alLldidos, el 111 irnel'o
de los eualt's oriJ;'inal de di"liugui-
do colabor:l\for de LA (T:\Hh.
Labor agradecida
AIlU8Cio' 'fcomUitlla'5 a pre·
ci., Cllnyencltnale~
No s. denehell .riginale8. n.
50 ,.hlicari'ning.ne que 116 [este.
irmado.
PUNTO.DK:SUSCRIPCION
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.
Toda la corr.spondencia á nneetro
Admini.trador
-
te f(ue ('st" en ,,1 Poder, El Rey lo
lia dicho: (lluíCI'O el r{'gimen ¡JI'
las puerl:lS a!>iel'las y 'Hluí l.'SCtl-
rllllré lodas las OpilliollCS ¡le 010-
Il;'¡rqllicos, n'pulJlic<lU05 y ~ociali~,
ta~); ('11 consecucncia ya 110 se flU-
dr:'¡ III1Jlar li;' io.; oU:itáculn" tradi
Citlll:i1e.'i que decla ~Jlm('l'óll, se-
Kún !ln c1,lpga regian.tI. y d.' "tlt·
modf) nadie ¡.Hlédc duuar que ITJ
Monarquía :iC :lfianza: r¡'riente ('S-
la el discursll de ~lelqlliad,;,s Al\'n-
r('z recollocirnt!lI I<! serenidau \
tiflo COIl que la l'rgia prerrogati\'a
sr h:. ejercido en la última cl'isb;
A7.e:L ale ha dieho de IIUf'1l1I'O Mu-
oal'('J que es cull~ é inteli:;elltc·
v todos los eonsullados afirman
que eSla ¡)reparado para C)nocer
)' resolver en los complicados pro~
lilemas naeioJI3I¡'s; a.. j pues ele bo)'
en adelante subsiilíra leóricamell-
tI" Id pl'oblema de la conveniencia
ó incollvellienci:l del I'l':;imen 010,
narquico y podrá st':;uir la lucha
para IJerruearlo,p(>m habra de ser
¡lIch;} noble con el unallime rcco-
lIocirniPlllO de que ~i O. .-\lronso
dt~ Bnrbón en virLud del derecho
otorgado por el al'lículo 60 tle lil
Conslilucion ocupa el Trono de
Espaila, su inteli~eoria, cultura)
amor f.¡ su Palria le acreditan lIe
aplll pilr3 ello. Un IIHlIl:irquico
rerv;enlc llecia ayer f(lIe V:JIllOS
hacia la IHonar'quía it.lIiil'HJ;~Il(i,
aun ralla .dg;o 1':l1':I ésloj llH'jol'
hubif'ra estado dt'l'ir que f';:l "eu-
da que en .!itlS viajes ror Europa
•
lf'p·Frllceset.1llasllea _¡Cma.o J'as I~ .. la Catedra\.
La ciencia
ante Alfonso XIII
Erl rl día de ayer han compare·
cido 3I1le~. M. el Rey de E:ipai13,
O. Alfoll50 dl~ Barbón y Horbón,
lre~ ~ahios, IrC!I inleieClJalCS rSlJa-
titiles de los quf" no;; acrclliuHI á
los Ojl)'j dI' Europa. Rarnú'l) Ca-
jal, Ca~io y AZl:<lrall: 11311 dr·parti·
do COll ~. ~I. ~ol)rt' lt'tIl3S sociales;
cOllocidtl la siKlIilicación avanzada
y la I1liaciún política <.le los tres
sabios, 110 [¡an tle sorprf'ntlp.rllos
los l:IJnH'nlarins quP. del amulO se
hall hecho; sin pmhaq~o bucno es
hacel' cOlJSlar que CÓJllO en raliJad
di! sabioi y 110 de polilicos hall si-
lio llamados ;1 la real presencia los
U'es insigncs varones, los comen-
tarios 110 deh('JI exa~el'arse; pero
<llln así, la ('o~a sitrllifh:a mucho y
es de ll'llllSCf'IHlencitl, Quiere de-
cir qne 1I11f'Ml'O Monarca es hom-
1m' de c5pírilu ('uho y progre~i\'o,
que ('00 hechoi lJf>muestra sus de~
seos de reinar paralelamenle fl las
a~piraeio"es drl pai::, )' que las
ltuerlas de la Real Cillnal a St~ han
abiel'to para 1:11' ¡'lltrada ('11 ella á
al~n qu~ ya nI) es ('1 tradicional
monopolio de la inOuellcia eu el
~nimo real rOl' el partido tu rllan-
El Direotor ~8pilltU" eu eobriuo Q. Francisco Mc.nolú., Cura párroco de Cereeoeta;sos de~consoladashiju D· Antonia, D.· Pilar y Dalla
ElDiHa¡ hijoe polftiooe D. Feliz Gazo (Juez de hutro.cción), D. Ramón Fumaoal y O Jo,qoin Lll.lagona; nietos; hermanos D A:h.rillDo.D,j·
fl.a Francisca y D. Ramón (Aboe.do): b~rmano, político! D. Franoisoo Mouolús, D.· Fnuoisoa Panze.no y n.· FeliS'8 Sostr69, sobrino!:!, pri-




D. Dotningo Borruel Buerba
VIUDO DE 0.- ~ARCELINAHUESA y LARDlES
falleció en Fanlo el dla 9 del corriente á los 80 años de edad
habiendo recibido loe Sant.oa SaOTamentoll y la Hendicióo Apoetélica
----R· I· p. ----
BOLeA
Co¡üacWrl de 1!J • JiuTÜ ni,l ~i. 14 ~
lo.ro ~ !lU3.
Val.......1ElId.
Al participap á sus amigos y relaciooados tan sensible pérdida, su-
plican le tengan presente en sus oraciones.
Fanlo y Enero de 1913.
,ULTOS
El 40miD8a y 1... dem~ dias t.lOlh-os de
l. Mmau, .. diriu la••iguieote. mi.u de
~.n
Eu la ¡"Ledr.I, 111•• seis :la d. Alba. A
1,. 6 J media ea la Capilla parroquial. A las
1 y 7 YII~ eo el Alur Ihyor de la~Catedral
ttlbr•••r soclrp sllaiuros canónigo•. AIn
1 y cuartoy 8 ti la Clpill(,arroqulal ,eo
al I.mplo 11.\ Real .....sltrie2 de:Benr.d;cti-
D" A las g l. Goo,.eDlu.1 de S 1. Catedral, ,
lu ••• el Colegio de [lCuelu Pias. A la.
I J J11 ea l. 111"i. del iagrad. Col'l!.ón
l"ttriK.
ri. c.rrie.tt. . . , . . . . . . , . . 0,00
Iiall ti. ,r'li." . ,. 00;00
5.ri. ,. d.1O 000 pesetu .eIDmal ':;O
• l. i. ".000« • 184'41
• D. d. lI.lS09« « ~·?O
• r.. lile 1.000' « .\'9ft
• l. 41. t.MI. • !ID·glS
• A. li.·-. 100. liI' '30
• 5. Y Y. li. tOO J tOl "50
loo diferentes serios. , .. , ....• 000
Amorti•••u,
~rieF.II.50.000,t .. aoll.ioaler.. 101'10
» K.II. ICS.OOI II • IOl'tO
» o. d. It.IOO.» '00
» c. d. 1,000. • 101''0
» .,4. 1.t50t. » IOI'6IS
• A. d. UOO. » IOL'40
la ¡itere.les lel'illS1 • • • • • , ••• 10 l' t=S
Obliga.i.... ~.I T••or.
Seria A. ¡.ooo peselas.. , . , •. 101'08
» B. d. 5.000 • tlloo
C..~i••
1Aadre., • . . , • • , , . . . , , . • 26,88
Parll, . '. 6'~
SEMANARIO REGIONAVINDEPl<;NDIE:--'TE o
-----t--..;;;;;:;.;;;;.;,;,;.;,;;;.:;~';;....:;;;;.;;;,;,;;:¡;.;,;,;;;;;;..;.;;.;;;.;;;,;,,;,,;.;,;,;;;,;;,;;;;..;.;:~-I g ~
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No hay mb remedio que seguir ha-
blando de Maura y de 1011 eonservado
res, porque continúa l!Iiendo éste el ~.
ma de actualidad.
La implacable hostilidad mr.nrista
se convirtió, al cabo de tres añoll; en
implacable bOSitilidad de las izquierdas
contra Maura.
El que siembra vientos recoge, por
lo común, tempElfltadee.
El día primero del corriente, el jefe
del partido coopervador trató de poner
en un aprieto grave ti la P,oronll y con·
siguió el efecto contrario, dtindoae el
caso, elocueole por todos cooceptos,:de
que el Rey "pa aplaudido en los mitina,
republicanos que sa estáo celebrando
para bacer Cdmpal1a contra la vuelta de
108 conservadores al Poder.
Estarnos eo presencia de un caso in.
8ólito, en que 00 partido, que lleva mis
de tres anos de oposición, sufre las con-
secuencias de una impopularidad dei·
acostumbrada.
¿Es de ello culpable l. agrl1pacion
conservadora? Se trata de exculparla
de todo lo ocurrido para bacer caer la
re,poosabilidad únicamente lobre dos
bombretJ: los señores Manra y Cierva.
y fraocamente, no puede compartirle
semejante teoría, por que el partido
conservador, acaso á regalladientee,
ro, imposiciooe8 l&1 ni, aceptó lIumil!loa carta redactada por el Sr. Pidal, que
conlllituye uoa nueva pro,ocación, .in
que nlga bacer, á poderton y en la
sombra, distingos y proteat18.
Los conservadores no tieoen otro re·
medio que arrastrar la cadena que eUol!I
mismos Ee pUflieron y para purificarse
tieoen que realizar actos que demues-
tren que quiereD .IIegoir siendo Dn par·
tido parlamentario, actuando en 1M
Corte.ll de modo activo y reconquistan_
do en ellas todo lo perdido en el con.
cepto público, COD la extemporánea re-
tirada, la injustificada vuelta del se·
1I;0r Maura.
Se esta elaborando uoa rápida trans·
formación ea la polltica esp~ola 1 lera
ciego quien no lo vea.
Por Imposición de In cirCaDalancilll,
188 izquil:!rdas actúan de modo activo
en la vida cacioual, buscando la con-
fianza de las mucbedumbres y aun pro·
curando llevar á estas bacia el guber-
namentalismo.
Una menlalidad tan superior y equi-
librada como la del Marqués de Alhu-
c~ma8, cuyo golpe de vista perspicaz .,
coyo diobStismo probado nadie puede
poner en dudó, babia de la posibilidad
de que 8e formen gobiernos, en los cua·
les se cuente con la cooperación pereo·
nal de elementol republicanos de la
derecha, eosancb'ndos, lUí el campo
mon6rquico.
LOII regionalista. catalaoet acuerdan
por .u parte, intervenir rota que huta
aqui en la vida política y~auo Beut'j'U.
ra por algnien q'Je el Sr. Oambó Mti
acaso próximo á de~empellar una :ar-
tera con filiación liberal.
En la restauración dcaapareció el ao·
tigno e hiltorico partido moderado, ab·
sorbido por tI liberal conservador, con.
tlDnación de la antigua Union liberal y
aqnel partido constitncional, que acan-
dilló Sagal!lta, tuvo qne dar un paso de·
ciaivo adelante, convirtiéndose en el
fusiooismo, al incorporase a él aqueUu
grandel!l figuraa de la d"mocracia espa-
Iiola que se llaman Martos, Montero
Ríos, Morel¡ y Lóp81 Domingu",.
-
----~_.~--_._~
Mas aco,g-if'lIdo como muy Ú ra· ! ¡ten ItI~ar las rleclar'3Cloncs dt:
zún la idea expuestA a)'er por el inlllilid:rJ h~chas provisiollalmclI-
señor Villacamp•• me pílrece ril· te Pon el re('mplazo dl'l aúo actual.
cilmente realizable de un modo
senrillísimo. que ha de agradar
sumamente al Sr. Obispo tic hc:!.
sin oslenllción ninguna exteriur,
sin dispendios de ningull género
yal alcance dc lodos los sacerdo4
tes y seglares fervoroso!.
¿Cuesta mucho cscrcribir Ulla
carla expontfUlea, ~ill acll)rllo~ ni
retóricas, de e3rilcler ramiliar, ma-
nirestando al ilustre Prelado jace·
tano la Kratitud por su labor lan
meritoria en el Senado en ravor
del clero sccular? Estas cartas es-
critas eu estilo sencillo y eOIl toda
la naturalidad, explicando qniúu
en ellas los apuros ¡leeuni:lrios de
algunos párrocos )' coarlJutores tic
del(' rrn ¡nadas ¡la l' roq uias, sen' iría Il
de gran consuelu par:l su bO~lda­
doso corazo", descubrirían más las
rni,erias por que pasa el clero ru-
r:JI, serian otl'OS talHos testimonios
d c iltlmenajl~ sincero )", quizils
prestarían argumcntos podf'rosos
~13ra sucesivas campallas con 103
datos cu riosos q uc cn ell:ts se acu-
mularían.
Si os parece bien, lectores lIe
El NotICiero, sobrc todo sacerdo-
te!', comenzad hoy esa correspolI-
dcncia bonlcnaje tan merecida I~O·
mo satisfactorio al benemérito Pre-
I:ldo de Jata, quP. os propone,






Con el al isla miento df" mozos,
que se CSl;', verificando CII totlos
los A)'UlllamiPl1l0S, Iwn comenza-
do las opel'aciones de quintas del
año actual.
La le)' modificando los 3l'tícu·
los de la aun rt'cif'ntc de Reclut:l-
miento en qU(l se c!lablecian como
C1Hlsas de intlli1idad las (Ietermilla
das por escasrz de pcso rn los mo-
zos en relación COII su talla y des-
arrollo torácico, ha venidlJ iJ re-
solver salisracloriamente para los
inlf'resps del servieio militar, un
gl'3V(' conflicto p:lra el al'tual rf'em
I'la7.o de 1m. declh'o! deol Ejército.
El minisll'o tll' la Gucna cOllven_
cido de que er;l preciso cortar ra-
dicalmente los incalificables alJu-
sos á 'Iue daba lugar la aplicación
de sistema tan absoluto como el
que presidia el cuadro de illlllili-
datles, y no menos preciso aseogu-
rar lo.!i cOlltio~entes allu31es para
el re~l1lplazo de los ~oldlJos que
cumplen Sil tiempo lle servicio,
llevó [) las COl'tes el proyecto mo-
dificando aquel exclusivo punlo
de la ley que resultaba perturba-
dor y pfii~ruso pdr3 el reclula-
mienlO. El prorecto, )'3 eonyerti-
do en ley. f'mpezo i:I regir desde el
primero del año aClulll, aplieiln-
dose no SOIUlll(lllte al reemplazo de
"9iS, sino;} 13! revisiones ~ que
LA UNION
Homenaje aceptado
Firmado por O. Prancisro Villa
campa publicó ayt"r El NotiCIero
un bien r:lzonado arlículo propo·
uiendo un homenaje de corazones
~grIH!t'cidus al Excmo. Sr, OlJispo
tic Jaca por Sil bl'illallte campaña
en las Cám3ras legir;:latívas en fa.·
vor del clero rural. Oebido a ~us
esfuerzos principalmente (sin c1e-
ju por esto de a¡lI'eciar la labor
merilísima de otros iluslres Pl'ela·
dos .\' de ~en3dores '! diputados <:a·
lúlicos) se h'l conseguido quc en
IOfl pre!upuestos del año vigl'lltc
quede suprimido ,.1 impuc!to que
al igual dc los ti('mns s .cerdoll's,
sufrian los ~acerdo'es cup dota-
ción no excedía de mil pesetas
alluales.
Aunque 110 toJo lo que llesf'aba
el Sr. Obispo de Jaca, pl\r lo me-
nos ha librado de una carga odio-
!la )' \'Crd~Hleramcllle insoportahle
al cleru m:lS Iieresit:ldo de protec-
ción mater'ial por la escasez de r('-
cursos con llue atclldt:1' a las múl·
li¡des necesidades dc la vida drl
cueq:o)" ele la acción parroquial.
En todas !as clases sociales,
cuando algún Padre tic la Patria
I¡,s consigna algllll rllvor, procura
eXleriorizar su 7ralittld con alf.tñll
humenaje, que sirva :l la Vf'Z para
dar :'1 COllocer al lI11hlico el bene·
flcio otOI'~a¡J1I y \la 1';1 estímlllo de
los que mlldlOs pueden haccr des-
de ciertas alturas.
r.iertamellle que no ha)' quien
ignore CU;'Hllo se interesa el Ooc-
lar Ilmo. D. Antolin López Pel:it'z
por lodas las cl:l:if's necesitadas,
cn su celo apostólico se animará
Cal! ulla manircstaciáll nüs dc 1'1'·
conocimiento y gralitud hacia su
p~rsolla, AcoslumlJrado ~ las ala-
banzas y ~ los desaires se!;uirá im-
pavido su camino dI' prel ..do de la
Iglesia «bsrienllo siemllre todo el
birn que pueda» :'t la humanidad,
imitando f¡ lIuestro divino Reden
tar ,
dar la blnalla dl'ci$iva cónqui!ltan-
do pOI' completo esa gl'OHl Urbe,
eu 1:1 'lile. COllllI en tiempos de
Fernando é Isabel, al plisar de la
Edad Media a la ~Iodt'rlla, \'ildera
una Supra Mode"na ~ue\'a Era
l! e rf'generación y engrantleci-
mielllo:t..Ie la PaLritl.
¡Loór í11 esclarecido y :labio
Ubispo~
y si la GUArdia civil quicl'e pre-
miar Sil digna de lodo encomio y
b('rl¿ftca labor 1'11 flrb de Lar be·
nemérito ill~lill.llO, nombrándole
su coronel honorario, el Clcro pa-
rroquial le concedería mu.\' gusto
so los lítulll:i ~clesiásticos más ho·
norificos; pero ya qtl~ tales dislin-
cioncs no eslép. tax:lllvamente en
su m::rno, rormemo, tilla brillanLe
enrolla :c1e corazon('s ;¡m:wtts )'
agradecidos)' orrczc:lm'lsl:l a 13n
ihl5tre Obi~I)(), ll<Jcit'ndo rC'5altal"
(111 "lIa y fOn letras ~ill'e:ts de A:ran
tAmaño ~I lema dc «AL GRAN
OBISPO DE JACA».
PrQflC¡'co Villacatnp.
,irtud mas adquirida, d~cimos que
ellermillar' Lie un 11l~1O, no f?'S trist!.',
SillO nluv hermoso, no es un 511S-
•
piro, sino una dulce sOllrisa.
L'lla e,lsa parccir13 decía lJá po
cus tlías en el l'piicopal pi lacio de
Jaca y ~II la celda tiel sabio Obis-
po, el que suscrlbe, al tener el
gusto de visitarle.
CU3ndo i los múltiples trillnfos
parlamentarios adquiridos,se a~re­
gOl UIlO ue regular nlagniluJ en
pro de una c1ll ote nll'ocsterOS¡I y
muy sufrida, al terminar del 8ño
i912, es un nuc\'o y muy rico no-
rtÍn en su vida ¡;iganlesc:'l. Y rp.-
cha1.<lpdo con pillabras dulees y
clHil1osas, los juslos clogio~1 pl'ill-
cipió a narrarme con aquella sen-
cilléz que le \'aracteriu en sus
conversacicnes famili:'lre::, las vi-
cisitud!'s paque tenia que pasar
l)ftra ~leallZlr concesiones parla-
ment:lri8S, y los r('cursos de qUf",
últimamclI(l', halJill lt:nido que
echar mllflO p:Jra OlHf!lIel' la supr('-
sión del tl('~ctlenlO que sufrcn los
beneméritos curas rurales, cUY:II
d01lciún no i1rg'ut: á mil resetas.
P'l'eciume oir 31gll1l0 que Otl'O I
lamenlo al'Jllr~o Con respecIo a
t!I'lel'minadu miliarias. que por
sus principios, si !Jan lIe ser con·
secuentei, ('stilllllarnados á apoyar
concienzudamente, mociones res·
pecio i clases Ulell¡>~terosas, )'
dignas, como esta, de mejur suerte.
Y"" !luego se dira que de lo-
do se preocupa l1uc!lro Prelado
en ('1 Sen:l3úo mCllos de mejorar la
!!itu:.ción precario del sufddo cle-
ro rllral como lenguas maldicien-
tes y mal avenidas con su sistem3,
hall ¡uo malieiosame::te propa-
l;;Indo!
¿Hase \'isto cl:¡se desamparada
que ha:ra df'jado de merecer su
:ncnciótl, hacienrlo en sus ricos
discursos algllll IItlrnamicnlo de
pi otecciÓfl {Ilos Pildrf'! de 111 Palria'
y ¿lJabrfl de ser !u predilecta
la saeerdolal la rrlellJtla al ol\'iJII?-
~u, prucbás sill't'r3!111ió de ello.
Mil vecrs habíamos ohjelado :,
los pl'optl~nadores COIl C.:iliU r pa-
rreid:!s palabras <Icuando ~I Prela-
du no rt'ruerza sus balerías es que
COll MI perílpicacia y talelllo poco
t~nmÚII, ha \·¡ ..In ('I,.v:tr.s~ en el
P3rlalllentn, un valladar incxpug-
nahle, t1n~ muralla indestrllctilJlc,
rdilriratla por lo~ hijos de las linie-
!Jla~. Drjndlf', que él, como buen
J;'cllcl'al, valicndose de eXlr:lilrgias
prllpi:rs del caso, aprovecharil cjr-
('ullstnnrias que Ic permitirán par-
lalllf>nlar con su .. dver~ario y COIl-
\'r'llcido t'ste por Sil irrerulílblc dia·
Iccdc:), se vel';j precisado a ceder-
le, aunque sea tilia mínima parte
tic la Ciudadela)) CUnlU h.. sU('l"di·
do, nbt(,lIicndo tic la Comisión
mixta de ambas C~maras, la reror·
lIlil dl"l presupuesto, aprobado ya
en el Cnll~reso, y conecdif'ndo ün
nuevo ('redill) I)ara f'stc caso.
LflSlilll:l y grantle es no contar
COII UII nllmero crecido tle pala-
dine!i esrnr'zadns como el ahispo
dI' Jaca, ql.lt! en bl'C\'C pudiPran
A ·endos s. ''';.0'rrl . dan los PSI-
teR lobrantes de lu psrdina~ de ItSa-
mitier" y llC"rcito ll • Dirigirile á J08é
Rey, de Arres, quien informará.- - ,.,
Tip. Vda. Abad. Mayor, 1 t
El Exomo. seDor Obispo ha nom-
! brado Oireot.or dioeellano de Jaa obras
de PreDlla al CSDónigoJ·periodilta da
la Catedral d& Jaca, Dr. D. Gonzalo
Fraaganillo Balboa.
El Casino Unidn J(Jque,a, ceJebr6
a}'er /'iU Junta General ordinari&, ha·
bieuJo sido nombrados para formar
parte de la Dire'~tlva y Uonloltiva, por
mayoría. de votOl, Ivll seriares liguieo-
tes:
• p,.eeidute, O. Manual Solano
Maroo.
Vicepre.idente, D, Domingo Bil.ndrés.
Vocal 1.0, D. J08e Psntoja.
Vllcol 9.°, O Sebast.iRo Pledrafita.
Vocal 4,°, D. Gabriel Almuzara.
T~8orero. D. Cándido Lacort.
, Sec~dario, D. Valentín Gordo.
Oon8ultif1o, D. Balt8lar Pérell, don
Gabriel Pérez, O, Pascual Campo y
O. Pedro Piedrafita.
Gacetillas
'gando, sobre el mulo reail) y reoibir
en su rostro'cllrtido, ios alfilerazos de
meuudalluvia, entooan desbordantes
de llatida~eióo jotes vibrantel, virilel,
que 900 himno! de graoil.ll al Dios pia-
doeo, que ¡por fin! noa :-egala COIi 1..
bendioióllo fecuada delagaa bleohecho·
ro.
¡Llueve! El agua eaida, el bast.ante
para la alta montatl.a: para los seca-
rralell de la provincia, para lo~ oampo!
caldeadoll de otra!! regiones, constit.uye
no más que un ligero &Iivio pan la
sed que p&deoen: una gota refrescan-
te que el dedo del tíempo ha ¡.tU~8to
en SUII labio!:quem&dos por la calen·
t.nra.
Dios qniera que continúe el tempo-
ponl iniciado, gener&lizáodole por
tod& la provinoia, y salvando da l.
miseri& que 1115 avcoina agorera y fati·
dioa á una ~oomarCa reSignada y su-
frida.
El Rvmo y Exomo. Sell.or Obispo,
tiene acordado conferir Ordenes ma-
yores y menores en laa pró.r.imal tém-
paraR de Cuaresma, 2." semaua,
.0 su virt.ud los aspirantes pre!en-
tar&n sn! 10Hoitades debidamellote do-
oument.&das, antes del 26 de 101 co-
rrientel, en esta Secretaria, previnien-
do ....ndrán lugar 101 edroene!" el 80
del mea de la feoba.
Todas 11'8 mine que eo la iglesia de
Sant.o Domingo se celebreo. mall.ana,
17, d. 7 á 8, llerán aplioadu por el al·
ma de dioba Religiolla. La oOPlunidad
de Santa Ana roega 1.. asilte~loia " al·
guna de ella. y ouoionell por el alma
de la Dud...
¡Lluevel Llueve con ritmo monóto-
no que es para nuellt.roa oampos lIinfo-
ní" grata y augurioa bellos. Lal' tie·
rra8 qos se rellquebrajaban endar6t.:li-
das, esponjanse otreoadoras de abou·
dant.es frnt.ol! que l!.caben oon la. deu"
zonell de la 01&115 agrioult.ota
Renace. tan 1010 ante la esperanza
que en su seno traeu las nubeA grilles
qoe oobren el firmamento, la alegria y
animaci6n en los meroados triguero!,
y 101 labradores qne de lueogas aldeal,
traen' la urbe oonsumidora, el dorado
oereal, al ret.ornar á eu. lareil o&bal·
Jaca y Enero de 1913.
Sus desconsolados espolJo D. Ramón Yairal¡ hijo O Antonio. sobrio
nos, priml)s y demas pariente~, al recordar á sus amigoa y relacionados
tan luctuOl'a fecha, les snplican oracioc.es por el alma de la finada y la
asístenci8 a la :\1iS8· ..\oiversario, que tn sufragio de la misma ñe ct'le·
brará el próximo viernes 24 de los corrieotes, en la Santa Iglesia Cate·




o: PA~CUALA GRACIA ORm
falleoi6 en Jaca el día 24 de Enero de 1912
<
Descaole en paz el finado y reoiban
nuest.ros ami¡;ol, so bermano D. Ra-
móu Borrnel, abogado, I'UII bijol poli-
t.ioos D. Félix Gaza, juez de instruo·
oión de Barbaltro, O Ramón FUlDanal
y D. Joaquin Lalagona Azo6n y demás
deudos y amigo!!!, la lIincera manites-
taoión de pesar que 1.. muerte de Don
Domingo Borroel nao ha prodnoido.
•• •O. otra muerte que seguramente lIe'
rá lament.ada por los j&que~ell todos,
bemos de dar ouenta á nneltros lec-
toree:
En Zaragoza, el día 5 yen edad muy
avanzada entregó.1 Sefloor su sima la
R M. Rosa A.dell de la Comunidad de
Santa ADa, virtuosa religiol!8 que fun-
dó en J&oa el colegio de IIn 6rden y
que al frent.e del [QllI[no estuvo duran-
te largos siloR,
Las senoras de nuelltra lIoeied"d de
hoy ban sido ¡lUS dilcípolasj junto á
aquella mujer de virtud aorisol&da, pa·
saron 10d primeros anoll de su infanoia
:"IaturindCr!:le de 6U8 oonllejcs y enee-
cauuI.
Robo Oll tiempo en que la madre
Rosa foe uoa institución jaquesa y uo
bubo familia nuestra que no reoibiera
de ella oonsejo, para el porvenir de
Rua bij&!, lIiempre iDilpirlldo en un ori-
t.erio noble y deslDt.eresado. Sns dot.es
exeepoionalell llevaron el oolegio de
Sant.a ADa de Jaol\ i. ser el centro de
enlleñan:r:a preferido por las familias de
más noble liuaje de la mout.afloa, prefe-





ron abollodantea los aflooa anteriores. Pe- I
ro si en breve pillO no lloviera perde- JI
riue todo y ello conatituiria un verde- ~
dero deeastre agrlcola.
No ha,. que penaar iíquiera en I.a
compeul8cióo de 188 coaechaó de prI-
mavera Aquí, donde tal estación del
afta ed la de regimen más incon.tante
y extremadCl, no puede fiarile gran cosa
en los doo6i que oos reserve. Aparte de
qoe los cereales y leguminosas sembra·
dos en tal época, tienen que dedicarse
de preferencia al aostenimiento del ga·
naqa.
El conflicto, pues, que amenaza es
grave. Y de su proximidad tenerool ya
anuLciol ciertos eo la subida de los tri·
gos, alza forzada por un núcleo de _c~­
peculadores de mala. fe que ri la poslbl'
lidad de una cosecba mermeda, fUf.'rza
1': valor de 18 :nercancia acaparada,
cuando todavía no ba llegado la epca-
sez.
Quizá este mal, ó al menos en su re
flejo industrial de panificación, tenga
ateuuación posible, por medios .Iegales,
si uoos Ú olr08 engeraodo la s~tnacl~o
tratan de aomentar sus gananClss: m8S
preferible seria que sI fin Ja deseada
lluvia descendiera abundantemente de
eElSS nubes que pasan poJ Duestro ciélo
sin descargar el codic!ado (ruto de SU8
entraraas.
Que si en 103 campos se recibiría el
rt'gadio eoo muestras de conteoto, no
del>eriamos alegrarnos menos los que
Jejas de él vivimosj y no tan sólo por
lo que t'n el bienestar de todos influ ye
el de los labradores, pero que también
por la influencia sobre el mal eetado sa-





Con el mismo malhumorado gp.sto
que beredó de 10 padre el 1912, mira Poi A la ed&d ancuda de 80 aftas ha
recien nacido acO los asuntos del cam· fallecido en el pueblo de Faolo D. Do·
po. y si vale decir verdad, CaD bastante mingo Borrnel Bue.sa. Su muerte. que
peor pues 108 nublados da estos dias y no por e.perada b. sido menOl Renti·
)as ligeras lloviznas que~.han produ- da, signifioa nna pérdida irreparable,
cido en algun JS pnntos hICieron canee- de gran t.ranllceodenoia en el nlle de
bir esperanlal que no le realizan. Fanlo donde el finado contaba oon el
y tan angustiosas son é81as, que si unánime respet.o y admiraci6n de 8UI
no Heve abundante durante la seguo<1a oot.erráneo., que en él tenían un d611'
quincena de Eoero babrá que dar por Jotereaado proteotor, y 108 Fobrell una
perdidas totalmente luc08ecbas. alma caritativa dispuesta á aatillf.Mr
El cooB.icto es grave y ee viene plao· oon mano pr6diga S08 nece!lidadel.
teaodo desde fin de verano. Fué elato· Er& el genoino repre!!entante de Joe
tlio de los méa secos que regisl.ra la Ye- oasa BorrueJ, de arcaigo y prestigio en
tereologia. Esperndo la lluvia se efec· el país. y milit6 eo el partido liberal,
toó tBrdiameute la siembra, y como no repreaclIotaudo durante varias legisla·
lloviÓ ~eapués y~ apretaron las heladas tar... en la Diputaci6n proYinoial el
ha naCido poco (una tercera parte pue· dillt.rito de Boltatl.a, OI1YOll iuterese!:l de·
de calcularse de la ordinaria cosecha) y fendió lliemple oon aotividad y ent.u-
con muy mala traza. siasmo, y el general asentimiento del
De llover abara. tod.¡,.ía lo salido co- ¡ país, hAe'" que su edad y 111. oeoesa.ria
brarA fuerna:r podrá recogerse algo. 1 tranquilidad psra 8!.1 vejez, le reoluye-
Siempre en eBntidad inBuficiente, por ron eo RU OaR& de Fanlo dondl: el día
Clue debe tenerle eo cuenta que no fue- 9 de los oorrient.e. falleoi6.
Todo tiende al progrelo, porque esta
e. I1 ley de la vida.
¿Va' llultraeree , ella el partido
Jibera\:coDlerva d Of, petritlc' odo-
se y dejando de ser no instrumento útil
de Gobierno? No e8 de crIN' que sua
kombte1 sean candidatol allluicidio.
Hay que hacer UD esfuerzo para des-
armar la revolución, que acecha desde
hace tiempo, y 00 _, ciertamente, COD
mediol repreeivoI como se la de8arma,
.ino con actol como el realizado por el
Monarca. al dar te8timoDio fehaciente
y claro de que quiere y sabe cumplir
coe 8U8 deberes cODl!'tituciooales.
CnJ. IU plograma democrUico. Sa-
gasta logró casi disol"er al partido re·
public8:lo, en el penodo de la Regen-
cia. ¿Porqué DO intentar abora una co-
sa parecida?
Baeta 8010 COD que ('o el partido COD-
serlador se quiera seguir el ejemplo
del grao CánQvas. .
Melquiades Alvarez, en el mitin de
Murcia. seMló el ejemplo de lnglate-
rra, el de Italia, el de Bélgica ~onde
oad:e ¡ucha por la forma de gobIerno
¿Porqué no aspirar aquí" algo pare-
cido, atrayendo" 108 hombres que boy
sUn (uera de la Monarquía p&.ra que
colaboren en la obra gubernamental?
Sería un grao paso para la pacifica-
ción y el adelauto:del;paÍe.
Un Rey joven, animoso, penetrado
de las ideaa de las tiempoI, idolatra por
el t'ngraodecimiento de 8U Patria y lIe·
DO de Fabiduria como ea D. .&.1(0080
XIII tiene derecho á contar con el con·
curs~ de todas las fuerzaa de la nación.
Es de esperar que el partido conser-
'radar, por su pa:ote, que puede y debe
prelltar grandes lervici08 A la causa del
orden, rectifique su conducta de est.08
días.
LaR Cortes le ofrecen ancho campo
para ello y, de seguro, que 8US directo-
res lo aprovecharán para hacer tlelJapa-
recer la atmóafera que, jUllta ó injus.ta
mente, pesa sobre aquella agrupaCIón
que es uno de los instrumentos de Go-
bierno con que, boy pDr aoy, cuenta el
Poder modersdor.
y las Cortes deben reunirse lo antes
posible, pues así lo deseao, CO? re:ra
unanimidad, conpervadores, conJunclo-
lIistu y regionalistas.
¡Persistirá el Gobierno e:l: aplazar su
convocatoria? No sería prudente, puee
aconsejan la actuación del Parlamento
motiv08 IDUY poderoBos entre los cua-
les no hay que olvidar la situación .es
pecial: de !os conBervadores y la aglt~.
ci60 que etIl6n intentando 108 republI-
canol.
Bl correllpofUal
1~ de Enero de 1912.
Se liquidan desde la fecha,
como fin de temporada, dife-
rentes articulos como mantones
lana y algodón, tapabocas, bu-
fandas. toquillas, géneros de







Esta oueva lastrada, ofreoe eu.t ",r·
",ioios al público, para la cODfeoci~a
de t.oda olale de prendu, taot.o de pai-
I.no, oomo militar, y ecle.iáet.ioo, ea
la que enc(lutrtorán un corte elegante
y grsn eoonomía eo 10. precio.!!. En l.
misma falta on aprendiz con priuoi-
pio! 6 llin elloll.
BELLIDO. 1 Y 3-JADA
AMA DE LECHEfre&C8. Criará don-
de convenga. DirigirBe ':eeta imprenta
Sab - O es Se ..itaan n su lor...·
ción y Ite curan prontamente, u,aodo l.
TIMOLINA,
F¿RMACIA do TOllAS GARCU.
Mayor, 18, JACA..
Orificaciones,~emp aBtee y e1traccio
lles:sin dolorlcoo iostrumeutoB moderO
nOB. Colocación:de dientes y dentadoru
por todos los si8tem8l.
Oieote& desde ó ptsetu, Identadu;. u
deade 100.
Reforma y compone ~Ia! dentadura-
in~erv¡bleft.
Se bospeda eu el {¡Hotel de la Paz.
d. MARIANO MUR,
Su gabinete fijo, Coso 67, 2.°, jauto




Mandarina. 8nperior{\e, 3 ptas. 100
Naranjas superiores, á variol pre·
OlOS,
Aloaobofas, la docena, 1160 pt••
Dátiles, el kilo, 1 pta.
Pellas, á preoio. económiooB.
FRENTE A TELÉGRAFOS
Crema Aibarol Peinadora :g$&~~~
IBSUp¡]IlIlE PARA W¡¡¡ICER EL CUTIS
Blanquea, 8lluiza y cnre r¿pidamen- REClEN LLE(iAIJA
te las gril5t-a:!l, arragu, patio! .arpnlli- DIqZARAGOZ~
dOll, rojeeN y toda! 1... afecciones leTeI Se ofrece. las I'"ñoraa pira loda: e1," d.
de la piel. pl!io¡dos, Preeios econ'miCOl. Recibe loe
Farmacia de Tomás O,~a::rc~í~a~-!...~;...~Be~II~id~O~ft~-- _
Eo O~~~I~?n~!~. ~~~.?O.don ~AJA DE AHORROS
feoha 2'7 de Agost.o, y ley dl5 23 de No·
viembre próximo plludoemanadas del DBL
mini.'"io d. l. Gohe,"lOi60 p....,;- Banco Aragone's
bienda el enyesado de lo~ vinos eo ma-
yores proporciones de do. gramo! por
litro, me oomplaz o ero ofrecer á mi
distingUId. olient.ela y al público en
general:
Vino ,io yeso. tipos olarOI y filt.ra-
dOI, á a, 3 50 y 4 pet.'. el decáliltro.
Vino de oolor, coa el Ieeo reglamen·
tario, de Cantlena, Priorato. Manohe-
go y Somontano á 2'76, a y 3'60 el de·
oilitro.
Clasea especiales para eucnb.r á
precios cOQveooiooales.
Para. fu~ra de Jaca 8e reb.ja 50 cén-
timos de pelletll. por o.d. deoálltro
(cántaro).
ARTURO ESTALLO-JACA
Lo má,s nuevo y elegant.e en TAR-
JET AS POSTALES1 88 h. reoibido en
el comercio de
JaSE LACASA IPIENS, lI.yor, 28
JACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en eofermed.de. de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arti'lticoI
en oro, si:ltewa Wridqt!work, fijol. Den-
tadurllB oom pletas y paroilJell á preoios
mny limitados.
Clínica en Huele.: Vega Armijo 8i
mOlltada á, la alt.ora de 1... primene do
Madrid.




· ~ J Iti P 100 1001
· 3 por 100 aoa¡!.
· 3! tli por 100 anu!.
DEPOSITOS
A 3 mesel .
A 6 rneiei .
A un año
\' CA I\BO~E,; MINERALE,;CElIE~TOS, CAÑIZOS









~E AHI\IEi'\D.\ desde prillH'rU
de ~lrlO~I'1 ~lolillo lIaril1f'ro d~ Es-
('IIf'I'. E~lil ilhlalado ('JI IWf'1l f'di·
Iiciu y llh'll(, t'll SllS aln-dp{lol'es
hUPllos hll{'l'lO~.
P~lra 1I'31al' dr-I turif'lIdo diri~ir·
se ;'1 los Sl·('-~. D. ~larlin Pardo \'
1). Nicolas HuellO, ti tll ,.\lc¡i1dc del
cilado pllt"1Jlo.
Se vende,'1 campo FE::'iEIIO, <le In
r3Ile~¡b, .. ilo PI! el hondo ¡!e :\sie-
su. ParA Il'nt:lr diri~il'~(' il Andres
Cal\'o, lIe dicha pueblo.
DE DÁrvíASO IGU ACEL LACASA
CALLE DEL CARlIEN, 10, JACA
En esla 11lHigua casa se vende exelusivamen:e:'el tan cunocido como
~olicilado "eso de la rabrica dl'\ Sr. ~Ionlestrllc, de Tarl!iellt3. Cemell-
lOs II~Hll'aies:de la r.dlri~a CE y DE, lit' Casliello dr Jaca, tan acrcdiliJ-
dns. Pnrlland dI' las mal'e::,s lEOX y CANGREJO.
Cal'bollt'S minerales hlurianos e ingleses, de inmf'jol'able proceden-
cia )' calidad.
Eo declivo , eo toda c1,ue
~obrar derecha' de CUltodi:t.
t're~l3lDOi hiooleGariol sobre Bocu rlis-
lkas "1 urbaoas ·por cueola del Banco Hipo-
tecario de Espao.,
DIVERSAS OPEI\ACIONES
Cobro de, cupones, amoniuciones, desj
coento d~ lelra!> sobre lodas In plazas de
Reino y EJ:lr.DRero .
Compra, '6ntalde monedas de oro y bi-
Re preselltante,·~D. FEll P~E~N::U",Ñ::O::., _...,..:I::.'.::"=•..:.::'::":;:IO"i:;:"::O:;:', -:::;--::;;-;;--
Consultade Cirujía g,'neral~y.Enfer·medades de los oJos
á cal'go de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro-terápicol-=- Enfermedades secretas--
liaras de visi ta: dc' 1o á u na y de 4 á 5. - Calle de Lan uza, J 5 Y
'7, pral. (Plaza San Martín) HUESCA,--EN JACA el,,' y 4,'
domingo de todos losmeses,'.HüTEL C, MUR, dc 9 á 3,




Se admiten imposiciones allres por cien·
to de interés anual desde una ve~h has·
lIi 10.000.
Los impooeolts de la Caja de Ahorros d,,¡
Banco tieoen la venlaja de poder hlcer SU¡
imposiciones y reíalegros todos los dias, eo
zangou~y en cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias htablecidas en nria¡; localidades
de I¡ Región, auo cuando la libn la de que
seao pose.dores nolla hayan li3Gado en la
Ofl.cina de la lou1ld¡¡d en que se h411en,
Pua la conservadén de valores, documen-
tos l1e inttr~!, dinenl, .Ih.j:u, ..Iore!
ttc., ele.
~Banco de Aragon \ AL~~_CÉN IMoreno
Carta.d.erédilO,li.o.,-eh.qu.. J ó<d.- Capital: 5. 000.000 de Pesetas I ABONOS MINERALES, _ a'....j ..oD••·
oes telegrAOcas de entrega I - -
Gompra J venta de ulores. Orde"es de Domicilio social ZARAGOZA Cornn años anteriores, tt'ngq ti8tad,e la Fa·
BoI~ Pr~st..mos sobre valorea. CueLtu de SUCURSAL EN HUESCA .~ gusto en ofrecer a Iv.; agric'd~orl'S (;ittltl.ddledi
crédllo. '!Y en ~ener31•.Ios abonos !upcnores ~
CAJAS DE ALQUILER ~ ~'d ·i.d ~d1:IJ!!lAS Il:RRlKiitlAIIINAilll ZroR IIll de mi Almacén yar. l. pre.enle er'o ,- "
D[15ftR~fAllIAL sementera del trlgoj los,tengo en
""''''''''''' en lodas clases ). gra.ltla('lones.~pa­
ra aplicarlos seglll(l;¡ calidad de
lícrras a que se de.. lilleu; desue el
IJrecio de 4'50 pest.>las saco, á lo
mas superior que se preJJara.
Ellos son de las marcas 11l3S co-
nocidas' \' acreditadas, enlr(' lus
de valoreuin cU31es ~~i.a el Saint Gobaill (Fr311-
cé",).-Comercio de Josc Lacnsa
IpiéllS.
!lA YOII, 2S-JACA
